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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari ratusan urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap”. 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat”. 
 (Winston Chuciil) 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 
yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak”. 
(Aldus Huxley)  
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”. 
(Evelyn Underhill) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”. 
(Thomas Alva Edison)  
 
“Pendidikan mempunyai akar yang pahit tetapi buahnya manis”. 
(Aristoteles)  
 
“Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga diri 
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A = Luas permukaan benda uji yang ditekan (cm
2
) 
P = Beban tekan maksimum (kg) 
D = Diameter benda uji (cm) 
L = Panjang benda uji (cm) 
f’c = Kuat tekan beton (kg/cm2) 
f’t = Kuat tarik belah beton (kg/cm2) 
E’c = Modulus elastisitas 
h = tinggi benda uji (cm) 
m = nilai margin 


























ANALISIS KUAT TEKAN DAN TARIK BETON MUTU TINGGI 
DENGAN ADDITIVE FLY ASH PAITON, TANJUNG JATI DAN SERBUK 




 Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara terus-menerus 
yang diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan secara 
umum. Pemakaian beton mutu tinggi dan berkinerja tinggi merupakan material 
bangunan yang sudah banyak digunakan dalam pelaksanaan struktur bangunan 
bertingkat tinggi. Kualitas yang baik pada campuran beton dengan bahan tambah 
(admixture), bertujuan untuk mengubah satu atau lebih sifat-sifat bahan penyusun 
beton yang baik dalam keadaan segar maupun setelah keras, seperti bahan tambah 
serbuk arang briket ataupun abu terbang (fly ash). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kuat tekan dan tarik beton mutu tinggi yang optimal dan pengaruh 
setelah adanya penambahan fly ash dan serbuk briket batubara dengan variasi 
penambahan 10%, 12,5% dan 15% dan penggantian dust sebagai bahan pengganti 
pasir pada nilai fas 0,45 saat umur beton 28 hari. Tinjauan analisis pada penelitian 
ini adalah kuat tekan dan tarik silinder beton dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 
cm. Metode perancangan campuran beton menggunakan metode American 
Concrete Institute (ACI). Setelah dilakukan pengujian dan penelitian, didapatkan 
hasil kuat tekan optimal adalah pada variasi penambahan fly ash Paiton 12,5% 
pada umur beton 28 hari, yaitu sebesar 43,03 MPa atau mengalami kenaikan 
sebesar 43,38% dari beton normal. Sedangkan pada kuat tarik adalah pada variasi 
penambahan fly ash paiton 12,5% pada umur beton 28 hari, yaitu sebesar 2,88 
MPa atau mengalami kenaikan sebesar 29,73% dari beton normal. Secara garis 
besar penggunaan fly ash dan serbuk briket batubara dari hasil penelitian dapat 
meningkatkan kuat tekan dan tarik beton.  
 
 
Kata Kunci : beton, dust, fly ash, kuat tarik, kuat tekan, serbuk arang briket   
batubara. 
  
 
 
  
